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⎯ збільшення реальних доходів населення та його схильності
до заощаджень;
⎯ розвиток інвестиційного ринку та його інститутів, які за-
безпечують реалізацію інвестиційного попиту та пропозиції, мо-
білізацію вільних грошових коштів та їх наступне інвестування;
⎯ зниження рівня інфляції та процентних ставок;
⎯ покращення фінансового стану підприємств, підвищення
рівня корпоративного управління та забезпечення прозорості фі-
нансової звітності емітентів;
⎯ отримання кредитного рейтингу підприємствами-емітентами;
⎯ зниження витрат корпорацій, пов’язаних із залученням ко-
штів інвесторів через інструменти фонового ринку.
Різке скорочення державних доходів та власних ресурсів кор-
порацій в умовах економічного спаду збільшує попит на позич-
ковий інвестиційний капітал. Відповідно альтернативним джере-
лом може стати залучення фінансових ресурсів шляхом обліга-
ційних позик, однак механізм їх випуску та обігу в Україні не
відповідає вимогам економіки, що розвивається та потребує зна-
чного вдосконалення як в правовій так і інституційній площині.
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Національний банк України
ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІЗИНГ
У ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Ринкова трансформація економіки України докорінно змінила
організацію господарського життя суспільства. Одним із ново-
введень для вітчизняної економіки став лізинг.
У світовій практиці лізинг визнається одним з найефективні-
ших інструментів взаємозв’язку фінансового і реального секторів
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економіки. Обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів, прита-
манна сучасному кризовому стану вітчизняної та світової еконо-
міки, загострення конкуренції на ринку банківських послуг акту-
алізують застосування фінансово-кредитними установами нетра-
диційних способів інвестування розвитку економіки. У зв’язку з
цим особливого значення набуває банківський лізинг. 
Зважаючи на негативні явища у національній економіці та ма-
сове неповернення кредитів, банки підвищили вимоги до органі-
зації та здійснення кредитної політики. Це суттєво звузило коло
клієнтів і спричинило активізацію банків у застосуванні лізинго-
вих схем. Порівняно з банківським кредитуванням, лізинг є
більш дієвим механізмом, оскільки обладнання за інших рівних
умов зберігає свою вартість за вирахуванням зносу. Це дозволяє
зберігати реальну вартість активів банку незалежно від рівня ін-
фляції протягом усього періоду лізингової угоди. У разі викорис-
тання лізингу сам об’єкт лізингу є гарантією від інвестиційних
ризиків. Це зменшує можливі збитки банківської системи.
Вкладаючи кошти в придбання майна з метою проведення лі-
зингових операцій, комерційні банки здійснюють свій внесок у
вирішення проблеми оновлення основних фондів, формують
стратегію розвитку лізингу і тактику її реалізації. Проведення
комерційними банками лізингових операцій сприяє ефективному
розширенню сфери банківського впливу, отже банки контролю-
ють ситуацію на лізинговому ринку.
Поява банківського лізингового продукту відбувається через
реалізацію таких послідовних кроків: дослідження ринку банків-
ських лізингових продуктів і характер конкуренції на ньому; роз-
робка моделі продукту за допомогою особливого набору методів і
прийомів (інжиніринг банківського лізингового продукту); оцінка
ефективності розробленого банківського лізингового продукту.
Аналіз світового досвіду розвитку лізингових відносин дає
змогу виділити шість основних етапів: оренда; простий фінансо-
вий лізинг; гнучкий фінансовий лізинг; оперативний лізинг; ін-
новаційний лізинг (нові фінансові інструменти); насичений (зрі-
лий) лізинговий ринок.
За сучасних умов набуває динамічного розвитку інноваційний
лізинг. Інноваційний лізинг — це не лише специфічний вид еко-
номічних відносин між їх суб’єктами, суть якого виявляється у
просуванні інноваційного продукту на ринок, а і сам за формою
та змістом є інновацією на ринку фінансових послуг.
Необхідність пошуку способів зниження вартості лізингових
послуг у зв’язку із зростанням конкуренції стимулює перехід ри-
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нку на нову стадію та появу нових лізингових продуктів (венчур-
ний лізинг, синтетичний лізинг, або позабалансовий кредит;
сек’юритизація..
Застосування лізингу в діяльності комерційного банку є одні-
єю з ознак природи банківської діяльності, яка тяжіє до постійно-
го оновлення технології, впровадження новітніх способів та засо-
бів обслуговування клієнтів.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
На сучасному етапі визначальну роль відіграють інноваційні
процеси, визначення та врахування особливостей яких є неод-
мінною умовою забезпечення ефективності економічної стратегії
держави.
Тому, пріоритетними завданнями державної політики щодо
регулювання управління інноваційними процесами є забезпечен-
ня збалансованої взаємодії наукового, технічного і виробничого
потенціалів, розробка та впровадження механізму управління ін-
новаційними процесами для всіх суб’єктів господарювання, а та-
кож поширення інновацій у всіх сферах національної економіки.
Основними принципами державної інноваційної політики є
орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України,
фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, подат-
кової і митної політики у сфері інноваційної діяльності, сприяння
розвиткові інноваційної інфраструктури.
Успішна реалізація інноваційних механізмів управління тісно
пов’язана з такими напрямами державного регулювання як: ство-
рення нормативно-законодавчої бази, податкової політики, тариф-
ної та цінової політики, забезпечення приватизаційних процесів,
створення ринкових умов конкуренції, залучення інвестицій, то-
що. Крім того, важливе значення має і інформаційне забезпечен-
ня інноваційної діяльності. Таке забезпечення повинно включати
проведення заходів щодо інформування виробників про існуючі
види технологій і устаткування, надання допомоги у процесі
